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Novelpilihangenerasimuda
,
Novel keluaran Karangkraf paling laris di pasaran.
-Siti Irma Fadhilahberkata,otakmemerlukankepelbagaianbagime-
nyelesaikanmasalah dan dengan
membaeanovel,individudapatber-
fikirdi lliardarikebiasaanuntukbuat
keputusandanselesaianmasalah.
Sementara itu, pelajar jurus-
an Media Komunikasi di Universiti
TeknologiMara(UiTM), ShahAlam,
Nur SarahIsmail,23,yangmeminati
novel'Fixi'berkata,novelitu mem-
.punyaiPendekatansegarkeranagaya
penulisannyamenarikdanbolehdi-
o kaitdengankehidupanbella.
"Novel Fixi ini mengajakpem-
baeaturut sarnamenjelajahdunia
imaginasinyadan berfikir carape-
nyelesaianmisteridalamnovelter-
sebut;'katanya.
Siswazah Kuala Lumpur
Metropolitan University College
(KLMUC) Nur FareedaAhmad,20,
berkata,diamemperuntukkanuntuk
bellduabuahnoveldalamsebulan
Nur Fareedaberkata,membaea
noveljugadapatmeningkatkanpe-
nguasaanbahasanyadisampingmen- •
jadikandirinyaseorangyanglebihma-
tangdalamberfikir.-Bemama
KUALA LUMPUR - Novel men-
jadiantarapilihanbahanbaeaanuta-
ma rakyatMalaysiaterutamagene-
rasimuda.
Menurut PerpustakaanNegara
Malaysia,padatahunlalusubjekyang
palingmendapatperhatianpembaea
di perpustakaanialahnoveVliksyen
yangmendominasiperatuspinjaman
tertinggidengan57.6peratusatau
775,554naskhahsetahun.
PakarPsikologiUniversitiPtitra
MalaysiaDr SitiIrmaFadhilahIsmail
berkata,rata-ratagolonganmudadi
negaraini menjadikannovelsebagai
bahanbaeaanutamabilakebosanan
danadaantaramerekamenjadikan-
nyasebagaihobi.
Ini katanya,keranaisikandungan
novelyangsantai,ditambahpulade-
nganpendekatanbaharuberkonsep
'Fro:iaitukaryabaharu~ bersifat
urbandanmasakini,sertatidal<metn-
bebankanfikiran,membuatkanme-
rekamemilihuntukmembacanya.
"Individuyangmembaeanovel
dapatmencetuskanimaginasiyang
tinggidenganwatak-watakyangdi-
sediakandalainnovel;'katanya.
